












































































います．この EV-SSL 証明書を，KU-SSO とアカンサスポー
タルサーバ双方に導入し，これらのサイトが悪意ある第三
者による偽サイトと明確に識別できるようにしました．EV-












































































































［1］ 松平 拓也，笠原 禎也，高田 良宏，東 昭孝，二木 




      https://www.gakunin.jp/
［3］ Shibboleth　http://shibboleth.net/
図９　uApprove.jp 画面
図 10　アカンサスポータルの主な機能
